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昨 年の 後 半は 、 余 り良 い こ とが起 らず 、今 目言葉 で 言
.)とEく つ い て い なか っ た.,中 で も私 の母 は じめ 、近 し
い こ人の 知 人一 何 れ も医 者 一 が相 前 後 して亡 くな り、 少
を か らざ る シ ョッ ク を うけた 。 母 は高 令 で あ った か ら天
寿 を全 うした と い える が 、知 人 は何 れ も働 き盛 りで、 う
ち二八 は癌 で あ った の で 自分 も しば ら くは癌 ホ ビー に と
りつ か れた り した 。 そ の うち一 入 は私 の 所 で手 術 した 時
には既 に手遅 れ で2ケ 月後 に亡 くな った が 、奥 さん が立
派 な 方で没 後 の処 理能 力 も あ った 関係 か ら、本 人 には 最
後 まで癌 の 肝転 移 を告 げ な か った が、 心 の 中 に何 か後味
の に が さを残 した、,同 じ頃 、 癌 の 告知 につ い て ア ンケー
トを求 め られ た こ とが あ った り した こ と か ら、 更 め て こ
の こ と につい て 考 えて み た。
癌 を知 ら しむべ きか 、知 ら しめ ざるべ きか 、は個 々の
患 者 に よ り、癌 が根 治 可能 か不 能 か に よ り、或 は癌 の 種
類 によ りCasebyCaseに 取 り扱 わ ねば な らぬ ことは
勿論 で あ る。 こ とに それ が根 治 不 能 の癌 の場 合 は問題 が
多い、,r;知 された 本 人の 自己 の運 命 を知 った驚 きや悲 し
み、 死 を直 視 しなが ら こ生 きるこ こ との苦 しみや 困難 性
は想 像 す る に余 りあ る。 誰 しも死 と対面 しな が らも最 後
まで 自分 の主動 性 を失 な わず に活 動性 を維持 しなが ら精
一・杯 生 きる こ とが出 来 れ ば理 想 で あ ろ う。 自分 の寿 命 を
知 りなが ら最後 まで 立派 に生 きた 多 くの人 々の記 録 が あ
る。 先 に のべ た知 人 の一 人 は癌 の再 発 を知 り、死 の 間際
まで克 明 に病 状 日誌 を綴 った とい うが、 それ は 多分彼 に
とって な しう る唯 ・の仕 事で あっ たで あ ろ う。最 良 の救
いは 没頭 し う る何 らか の仕 事 で あ る。 それ が どん な些細
な こ とで あっ て も、 そ れ に よ って気 を ま ぎら わす こ とが
出 来 、最 後 の期 間 を豊 か にす る こと が出 来 る。 しか し こ
の 様 な 自発的 な意 欲 を最 後 まで 失 わ な い人 が果 して10人
の う ち何 人 い るで あ ろ う。 多 くの 人 は凡 ゆ る意 欲 を喪 失
して しま う。 こ れ らの 人 々 に対 して 、出 来 うれば死 まで
の 須 輿の 時 間 を安 楽 に 、少 し で も豊 か に過 さ せ て あ げ
たい とい うの が最 近 話題 のホ ス ピス な どの 考 え方 で あ ろ
旗 、
医 者の 立場 か ら考 え ると き、 無 差別 に癌 の告 知 はす べ
きこ とでは ない 。 人間 は理 性 で 考え る程 強 い もの で は な
い、 頭 だけ で患 者の知 る権利 をi張 し、 医者 の秘匿 性 を
非難 す るむきもあるが、宗教的 な基盤 がなく、どち らか とい う
と感 情 的 な わが国 の国 民 性 を 考え る と、癌 の 告知 が徒 ら
に本 人や その 周囲 の 人 々 に不安 を増 強 した り、生 き る意
欲 を失 なわ させ る危険 性 の 方 が 大 き く、癌 の告 知 を 般
がんの告知について
鮫 島 夏 樹
化 させ る こ とは時 期 尚 早で あ ろ う、,もと も と癌 の 告知 は
・律 に論 ず べ きもの で は ない。 その 人 に よ りそ れ が必 要
な場 合 も あ り、 不必 要 でfr1∫の ブ ラ スに も な らな い場 合 も
あ る。家 庭 的 に も社 会的 に も本 人の 意志 によ る身 辺 の整
理 が 必 要 と思 わ れ る場 合 に、医 者が徒 ら に希 望 を もたせ
るば か りで真 実(不 治 の癌)を 知 ら され な かっ たば か り
に、何 の準 備 もな く死 亡 し、 あ と に残 された もの が とま
ど う場 合 も あ る。 この よ うに本 人へ の告 知 が家 族 や 社 会
へ の 配慮 ヒ必要 な場 合 もあ る。 ご まか されて まで生 きた
くない と思 う人 もい るで あ ろ う。 本 人 の生 命 ば か りで な
く、 意志 も尊重 しなけ れ ば な らな い。 いず れに せ よ、個
々の場 合 に あた っ ての 医師 の 洞察 と判断 に よ るが 、医 者
と患 者 との間 の信 頼 感 や密 接 な接 触 が 前提 にな る こ とは
勿 論 で あ る。
私 自身 、基 本 的 な原則 をもっ て い ない が 、今 まで を省
み て、仮 令根 治 可能 の癌 で あっ て も、 ご く例 外 を除 き、
積 極 的 に患 者本 人 に癌 を告 げた こ とは な か った,,根 治 不
能 の癌 で、も し本 人 が強 く告知 を望 ん だ場 合 は 余命 を 考慮
す るだ ろ う。 それ が年 単位 の 様 に長 い と判断 した場 合は
多分 告 げ な い だ ろ う。 しか し、 余 命 が1・2ケ 月 で短 い
判 断 す れ ば本 人 が希望 す る場 合 に告 げ るか も しれ な い、,
しい て私 の 考 え を 般 化 す れば 以 ヒの 様 な こ と にな るで
あ ろ うか。
そ れで も、告 げ るべ きか 告 げ ざ るべ きか の判 断 は容 易
で は な い。 誰 しも長短 の 差 は あれ 、 本 人の か け が えの な
い 一生 を全 う させ て あ げた い と願 うが、 医 者 は 万能 では
ない。 医 者は心 を理解 しよ うと思 うが、 告 知 した結 果 を
f測 す る こ とは 出 来な い、 医 者は 肉体 的 な、 ま た精神 的
な安 静 や生 命 の維 待 に努 力 し、 これ に マ イナ スに作 用 弓幽
る もの を極 力排 除 しよ うと努 め る.し か し、 つ きつ め て
考 え ると医 者 と しての限 界 を感 じざ る を得 ない,,何 も知
ら ない で死 につ く方が 良 いか 、凡 て を知 って 死 につ く方
が良 い か、,これ は その 人の 死生 観 の 問題 で あ り、医 者の
判 断 の坪 外 にあ る.、
実際 に は まだ他 に 多 くの問題 が あ 惹,i三 治 医以 ド、何
人 かの医 者の グ ルー プで 患 者 を担 当す る場 合 には1三1{則と
して癌 の告 知 は主 治 医 が1山べ きで あ る、 そ れ と同時 に、
その グル ー プの そ れ ぞれ の医 者の意 兄の 調整 が大 切 で あ
る。 また 当然 の ことで あ るが、 医 者の 基 本的 なモ ラルで
あ る守 秘義 務 も忘 れ ては な らな い。
(外 科 学第 ・講座 教手受)
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GreenTeaとC∞kies
charm,beauty,exotic,toplessと 並 べ たて る と
ど こかの安 い酒場 で 客 寄 せ に使 うチ ラ シの宣 伝 文句 の様
に%Lえ て くる.,も っ と も最 後 の は い さ さか下 品 では あ る、
入.ノてみ て(実 験 を して)toplessで な け れ ば 、看 板
に偽 りあ りで 大い に 不満 で あ るが 、 ノー ベ ル賞 が も ら え
るか もkllれな いの て唄司き11未が あ るDocean,seade>crt・
plateau,dip,pole,cascadeに な る と士也f里学 ・r也
勢 学 の 兄出 しを見 る思 い がす る、.、又、ghost(ウ ム?)
ancest()C,parent,daughterと 並 べ ら れ る と 、
はた また1f籍 調 査 で も始 め たの か し らと思 え るで あ ろ う。
ゼ ミの席L、 「parentの ヂ供 がdaughterで あ っ て 、
SO11で は1木iる∩そ れ は将 来daughterで な い と子供 が産
め ない か らで ある。」と、説明 され て 、「な るほ ど!」 と、
とたん に背後 にあ る理 論 の 全貌 が 児 えて きた りもす る か
ら不 思議 で あ る 、)(、ghostや らarlcestorが この 世 に
顔 を出 した の では 、うす 気味 悪 い 。そ こ で皆 でconspiracy
を厚)ぐらしghostkillingを 行 な う こと にな る、 こ こ に
挙 げたriが 筆 者の属 す る学 会の 素粒 子 論 の分 野 で話 さ
れ 、 した り顔 をして皆 で論 じ合 って い るの で あ る、 又、
最近 は解 剖 学(?)(門 外 漢 なの で 表現 が適 切 で な け れば 、
ど うかお許 し願 いたい。)を始 めるっ もりなのかgutやskeleton
の勉強 をした り、Susvと 言 う名 のこ超 美 人こに出会 った りも
す る,〕
素粒r論 の研 究 自体 が あ ま りに も無 味 乾燥 で あ り、一
般 に難解 な数式 が続 い た りす るため 、気 休 め に うるd」い
を得 よ うと した り、 は た またdaughterの ごと き、な る程
とnり こ んで しま う妙 な る表現 を し、理 解 を うなが そ う
とす るの であ る。 もっ と もquark(最 近 この名 の雑 誌 が
出版 され い く らか市民 権 を得 つつ あ る)の 命 名の 由 来 は
難 か しい。(ただ し、 ドイ ツ語 で は ない 。詳 しい由 来 につ
い て は判 ら ないの で 、JamesJoyceの 研 究 者 に委 ね た
い)そ のquarkがcolorを 持 ち芳 しきflavorを 発 す るの
で あ る 、これ を数 学 の 言 葉 を使 っ て こ3次 元 ユ ニ タ リー
群 の ・・ … こ と表 したの で は色 も香 りもな くな るで
あろ う,,素 粒r論 の 分野 では 日本 人 の優 れた仕 事 もた く
さん あ り、故 湯川 秀樹 ・故 朝 永振 ・郎 の両 博.Lに 代 表 さ
れ る傑1し た研 究 者 が 多い わ りに は、 この 種 の 名付 け親
が少 ないの は 、 その 真 面 目 な性 格(.筆 者 は傑1{1し た 研究
者の足 もと に も及 ば な い。 故 に真 面 目で は ないの の 他 に
西 洋 と東洋 の 思考 ・思想 の 違 い に よ る点 も 大 きい と思 え
る,、ギ リ シア哲 学 と仏教 文 化 の違 い か も知 れ ない。 曖昧
模糊 と した思 考バ ター ンでは 、 その 分 野 での 仕事 の 第一一
晴 山 雅 寛
歩 を記す 創 造li勺な仕 事 をす るの が難 か しい し、 た とえ出
来 て も長 続 き しな いで あ ろ う、,Ilr生 活 の中 に も曖 昧 な
事 が 多い し、 又 、 それ に慣 れ る とその 事 が 不思 議 と当 り
前 に な る、,ひ とつの 想 い 出 があ る、
大阪 で万 国 博 の開 かれ てい た頃 、 世 界 的 なbigmenの
一・人 で あ るSchwinger教 授 御 夫 妻 を道 内 の観 光地 に案
内 した 事 が あ る。道 東 の あ るホ テ ル に宿 泊 して いた と き
で あ る、,ホテ ル と言 って も い わゆ る和 室 に通 されf皮等 が
困 惑気 味 にJapaneseinnな の に何 故 ホ テル と言 うの か と
聞 か れ返 答 に窮 し、Japanesestyle,Japanesecustom
て なNriっ て 早々 と部屋 に逃 げ帰 った ら、 そ れ な らば
maidがgreenteaとcookiesを 持 っ て こな い の なぜ だ
と夫 人 か ら苦 情 の電 話 をい ただ い た。 もっ と も、電 話 で
ま く した て られ るの で これ だ けの内 容 を聞 き取 るの に相
'⊥iな時 間 を要 し
、 ます ます不 信 感 をつ の らせ た様 で あ る,
な お夫 人 の 名誉 の為 に言 うな らば 、彼 女の英 語 は ま った
くの 正 当 な発 音 をす る ら しし㌔ それ はNHKの イ ング リ
ッシ ュ ・ア ワー に出 た とい う事 実 に よ るの で あ っ て、 直
に会 話 を して得 た.筆者 の 印象 で は な い。 翌 日、 この 夫 妻
円 の 持 ち合 わせ が少 な いの でtraveler'scheckを 使 わ
な けれ ば な らな い事 に なっ たの で あ る が、 勿論 この ホ テ
ルで は 交換 不 能 なの で、 その 市 中 の銀 行 へ行 っ たの で あ
る。 しか し、 この北 海 道 で は一 番の 銀 行 の 支店 で 交換 を
す る こ とが で きなか った 。 その 隣町 の 支 店 で は交換 で き
る と言 う。銀 行 員 の説 明 に い さ さか不 合理 性(片 や観 光
地 の 市で あ り、 一方 は農 村の 町 なので ある。)を 感 じつ つ
この 教授 先生 と タ クシー で隣 町 へ向 か った の で あ るVさ
て、 ホ テ ル のcheckoutを 済 ませ 、次 の 目的 地 へ の 車
中 で夫 妻 がtax,tax… … と盛 ん に 言 われ るの で何 事 か
と聞 いて み る と、 万博 期 間 中特 例 と して外 国 人 に は宿 泊
の際taxfreeの 制 度 が適 用 され る旨 各 ホ テ ル に掲 示 し
て あ り、 か の ホ テ ルに も掲 示 してあ っ た ら しい 。(筆者 は
注 意 深 く もな い し、 だ いい ち英 文 の掲 示 なん ぞ面倒 なの
で読 んで い な か った の で あ る。)そのtaxが 請 求 され支 払
っ て しまっ た事 を言 っ てい るの であ る。 ノー ベ ル賞 をも
らっ た程 の 人 が、 た っ た数 百 円の 事 に と思 うの は や は り
貧乏 人 の 発想 なの で あ る。彼 等 はホ テ ルで 領 収 証 を きち
ん と読 まな か っ た事 を主 と して悔 ん で い るの で あ っ て 、
我 々 が言 うで あ ろ うホ テ ルの責 任 を問題 に してい るの で
は な か った 。曖 昧 で あ って は な ら ない学 問 を して い る 筆
者 に と って 大 きな教 訓 に な る出来 事 で あ っ た。
(物理 学 助 教授)
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*海 外 だ よ り* "ボ ス ト ン だ よ り
＼、
藤 田 日日 宏
Surgica】Pathologyで 名高いMassachuse†tsGeneral
Hospital(MGH)の 病理}等匡を訪 れ た の は、Castleman
diseaseや 副甲状 腺 の研 究 な どで あ ま りに も有 名 な前病
理 部長 のBenjamininCastleman孝 交授 が76才 で 亡 くなっ
た ば か りの と きで した が、 その 日か ら病 院 での 私 のzケ
ジ.L一 レが始 まりました。今年 創 設200年 を迎 えたHareard
MedicalScllool(HMS)の 一部 と して の歴 史 と米国 医
学 の 一大中心 を保持 して活 動 す るMGHに つ いて は こ こ
に述 べ る まで も あ りませ ん,,私 の所 属 す る病 理 部 は1896
年 にDr.HomerWrightに よ り開 かれ 、華 や か な現 在 の
臨 床病 理 の 基礎 が築 か れ 、JamesHQmerWri911tPathology
Laboratoriesと 呼 ば れ てい ます.,周 知 の よ うに米国 に
おけ る病理 とい えば 全 くの 臨 床科 目 で あ り、病理 医 と言
えば 般 市 民 も充 分理 解 して い ます、,他科 臨 床 医 との 緊
密 な連 繋 によ り患 者 の病 名診 断 、 治療 方針 の決 定 、 丁後
や 治療 効 果の判 定 な どに果 す ウエ イ トは 大変重 い もの が
あ り、病 理 医の 発 誘力 が非 常 に強 い こ と もあ って病 理 医
の 層 は厚 く、現 在 も数 多 くの 医 師 が病 理 惇門医 をめ ざし
てい ます 、=現在MGHに お け る病 理 のResidentは10数 倍
の 競 争 を突破 した新 人6名 を加 えて約20名 おり、fellowも
混 じえHMSの 教授 ・準 教 授 で もあ る約40名 のstaffに
よ って厳 しい トレー ニ ン グを受 け て い ます。1年 に2～
3週 闘 の 休 暇 が許 され る以 外 は連 日朝 早 くか ら夜遅 くま
で 義務 を こな し、 明 目の栄 光へ 向 け て、 さ らにはBoard
をめ ざ して 学ぶ 姿 が映 ります 。 この 他 数 名 の 他 科 の
Residentが 病 理 にrotationし て お り病 理 部 は 院内 に
一大勢 力 を形成 してい ます、,剖 検 は も っぱ らこ れ ら 、
Residentに よ り行 われ 、毎 週 の 院内 死 因検 討 会 をへ て
staffに よ る ミクロ を 含 め たチ ェ ッ クを受 け た後 、順 番
に症 例 報告 が な され ます 、,これ らの 中 か ら適 切 な例 が 、
NewEngl.J.Medicineで お な じみ のC.P.Cと して隣
接 のShrinersBurnslnstihrteで 公 開 されCaseRecord
が完 了 して い き ま..頚、
病理 医 のMainWorkで あ る生 検 に お い ては手 術 で別 除
され た材 料 はす べ て病 理 医 の も とに ゆ だね られ、 当 番の
Staffの 病 理 医 とResidentに よ り必 要 な種 々の 検索 へ
ま わ きれ、病 理 診 断 が型 通 りに進 め られ てい きます、 切
出 しはResidentの 役 目で 詳細 な肉眼 所 兄 の記 載 が な さ
れ、顕 微 鏡診 断 がStaffの もと に行 わ れ てお り必 要時 各
厚門 の病 理 医へ まわ された りも します,、典 型例 、難解 例 、
稀 有 な例 な どが毎 日のSurgicalConferanceに 出題 さ
れ、 トレー ニ ングの材 料 や研 究 資 料 に も な ります 。症 例
の豊 富 な こ とは トレーニ ン グや研 究 に最 適 の場 を提 供 し
て お り、診断 記 録 は診 断 医 名 も 含め すぺ て病 理 部 の コ ン
ピュ ー ター に入 れ られ てい きます 。 こ れ らの シス テムや
トレーニ ン グの形 態 は特 別 驚 くもの では な く、n本 で も
す べ ての 施 設 とは い えませ ん が徐 々に浸 透 してきており、
旭 川 医大 で 行 わ れ てい る もの は、 ほ ぼ類 似 した姿 で あ り
米 国式 と い って よ い と思 われ ます が 、 ・施 設 に お いて こ
の よ うにStaffが 極 め て 多い点 は 大変 うらや ま し く、 目
本で は い まだ病 理 医 の絶 対 数 が極 端 に 不足 して い る現実
を思 い出 させ ます、 しか しlliの 病 院病 理 医 の レベ ルは
高 い 評価 が され て お り、 こ こア メ リ カIlli11でも西海 岸 や
ヨー ロ ッパ、 日本 では どの よ うな医 学 レベ ルで あ るの か
を常 に気 に かけ て!Jり 日本 にお け る仕 事 も卒直 に評 価 き
れ引 用 されて い ます 。 この 他臓 器別 に関 連 臨 床科 と共同
のConferanccが 多い こ と もめ だ ち、綜 合講 義 や基 礎的
研 究 の講 演 な どが常 時 行 われ 、広 い知識 を もつ実 力の あ
る医 師 と しての トレー ニ ングが 要求 され 、 月 ・回 は法 医
学 の 講義 も病理 のResidentを 対 象 に開 か れ てい ます、
各科 臨床 医 の病 理 学 の 知識 も豊 か であ り、病理 医 の臨 床
に対 す る理 解 力 と相 まっ て意%Lの 交流 が盛 んで あ り、 最
も適 切 な治 療 を行 うべ く努 力が な きれ て い ま む.
古 い 大 きなMedicalCenterで あ る こ とか ら世 界li勺に
著 名な病 理 医 が1尺山 お り、WIIO.AFIPに も関 与一してい
る ため 多数 のConsultationCaseが 集 っ.`お り、filf't
動 も活 発 に 行 われ て い ます.、親 日白勺な病 ∫里医 で あ るDr.
Scully,//l'Vickery,Dr.Schiller,Dr.Mihmな どの 教
授 ら も毎 日多数 の症f列 をこ な し、 さら に臨 床 り丙PI1・r.的研
究 に余 念 が あ り ません,、
この よ うにMGH病 理 部 ではGeneralPathologyを
鍛 えた ヒで 各 自の 得意 とす る分野 、す な わ ち臓 器 別病 理
学 を極 め て い く方 向 が うか が われ 、今 後 日本 で も進 め ら
れ る ・つ の姿 か と思 い ます。Pc)stgraduatcCourseが
充実 して い る こ と も特 徴 で私 が 出席 で きた2～3のIIMS
・MGH主 催 の 病理 系Courseも 内容 が豊 か で あ り、 日本
に おい て も数 多 く開 かれ るこ とが期 待 され ます 、.1』で に
世 界は 狭 くな り、 医学 レベ ルの 国 や地域 間 の差 が な くな
りつ つ あ ります が、 ア メ リカ医学 の全 体的 層の 厚 さはや
は り大変 な もの と思 われ ます。 また 日本 の 医学 を もり と






1居 住状況調査結果 覧 …1
___1
昭和57年 度 通 斗そ方法 ・居fiジ1メ認兄、;周41.結果 をま とめ ま し
た の で掲 械 します,、(学 生 課)
昭 和57年6月1日 現 在
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課 外 活 動 報 告
シ リー ズ5
医 療 研 究 会
長 谷 川 岳 尚
医療 研究 会・フ ィー ル ドワー クも第8回 とな り、 今回 は
8月 ド旬 に5H間 のIJfix.で、 音威 臼付村咲 来地 区 にて 、
行 な い ま した。 参hi!は 学 生36名 、医 師4名 と、規 模 は
/:き くあ りま せん で した が、 部 員以 外 の参 加k,多 く、
な に よ り現 地 の 役場 や住 民 の 方 々の 協 力 の おか げ で 大い
な る成 果 をあ げ るこ と がで きま した。
/¥
J回 の 医療 研 の 調査 テー マ は 、 米作 が な く林 業 をi撞
業 にす る地 区の 医療 状 態 を生 活 や産 業 の面 か ら地 域 医療
の ㍉1け易で 考察 して ゆ く、 とい うもの で した,,実 際 この テ
ー マ も咲 来地 区 も初 の試 み で あ り不 安 で は あ りま した が
多くのデ ー タが得 られ満 足 い くもの とな りま しだ 、
調 査の 方法 は、 全戸 を対 象 と した家 庭訪 問 と用 紙 によ
る生 活調査 と成 人 を対 象 と した検 診 と健 康 ア ンケ ー トに
よっ て行 な い ま した,ま た 座 談 会 では住 民 の 方 々 に ざっ
くば らんに意 見 を述 べ て いた だ きま した、,調査 とは 別 に
交流 を目的 と して映 画 会 を開 き、予 備 調査 で は高 血圧 が
問題 に なっ て い ま したの で 講演 会 を もも うけ ま した.
家 庭 訪 問 では 、林 業 の 不振 と酪 農 や畑 作 の 後継 者 不 足
が ど こ も話 題 にな っ て いた よ うです 。 ま た医療 圏 の 実際
の形 態 や、 旭 川 医 大 に対 す る意 見 も聞 くこ とがで き ま し
た.,
検 診 は 、130人以 ヒが受 診 し待 ち合 い が混 雑 しま した が
多くの デー タが 集 ま り、村 の保 健 婦 さん に も恵ん で い た
だけ ま した 、,訪問検 診 の依 頼 もあ りま した 。 また検 診 の
待 合室 での 成 人病 の 映 画 は好 評 で した。
座 談 会で も40名 以 上 の住 民 の 方 々 が参 加 され、講 演 で
は 多 くの 質 問 が あ り、 また グ ルー プ討 論 に変 更 した ため
当初 の テー マ につ い て の話 し合 い は で きな か った もの の
生 の意 見が 聞 け ま した 、,医学 生 へ の要 望 や 、 きび しい意
兄 もあ りま した。
以 ヒの よ うに医療 研 と して の 成果 ぱ あが りま した。 し
か し、 それ だ け では な く1人1人 が家 庭 訪 問 な どで聞 いた
り体験 した こと もテ ー マ以 外 に大切 な こ とだ と思 い ま実
G
解 剖体 慰霊式
昭 和57年 度 解剖 体 慰霊 式 は9月22日1/kl/1=後ll1芋30分 か
ら執 り行 われ ま した 、
参 会 した 御遺 族 ・来 賓 ・本学 教職 員250名;よ 、本学 々生
の教 育 及 び学 術研 究 の ため に 尊:い遺 体 を提 供 され 、1
発 展 の礎 石 とな られた]62{,〔 病 理 解 剖1)0名 、 法医 解 剖40
名 、 系統 解 剖32名)の 方 がた の遺 徳 を忍 び御 冥福 を率斤念
し ま した。 解 剖体 御 芳 名奉 読 、黙 と う、学 長 ・学 生 代 表
〔3年 木津 君)の 追悼 の 辞 の あ と、 参会 者に よ る献 花 が行
われ 、 吉岡 副 学長 の 謝辞 を もり て しめ や か な う ちに今 年
度 の慰 霊 式 が終 了 しま した 。(学 生 課)
体 育 大 会
9月8日 〔水1、学 生 ・教 職 員 のべ430名 の 参加 に よ り、学
生 主催 の 体 育 大会 が行 われ た。}li日 は1婁f空の広 が る スホ
ー ツB和 とあ っ て、 グラ ウ ン ドで は サ ッカー ・ソ フ トボ
ー ル の各 参 加 チ ー ムが汗 を流 しなが らの得 点 争 い とな っ
た。 一方 、体 育 館 で は バ レー ボー一ルの熱 戦 が続 き盛 ん な
声援 が送 られ て いた.結 果 は次 の とお りで す、,








匠 会 計 課
(学 生 課)
新 入 生 研 修
第2回 目の新 入 生研 修 は]0月28目(層 ～ll月1211(・ 迄
(水 ・土 ・[」は 除 い て)8グ ル ーフ に別 れ1711,x]0分 か ら約
2時 闘 に わた り本 学職 員研修 施 設 で学 生 約15名 、教授2
名 を1グ ルー プ と して会 食 ・懇 談 が 行 われ た.
(学 生 課)
奨学金について
11英 会、地 方 自治体 、民 間 奨学 事ctrl体 で は 、優
秀 な学 生 で経 済的 理[tlの た め修 学 困難 な 者等 に、 奨学 金
をtY'iし てお ります,、募 集は 通 常 年度 始 め に行 わ れ ま
すが 、 大学 を通 して 募集 す る もの とそ うで な い もの があ
りま1'の で 、注意 して ドさい、,
なお、昭 和57年 度 にお け る 本学 の奨 学 生数 は 、 ド表の
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圏 臨 輔 締
■ 産 婦 人 科 学講 座 ■ 石 川 睦 男
当教 室 は清 水教 授 以 下約30{,の 教 室 員 で構 成 され て い
る 、教授 は国 家 試験 委 員 、絨 毛性 腫 瘍 の班 員 な ど 多数の
役職 を任 じて い るた め東 奔西 走 の 毎 口で あ る が、 その 多
忙 な中 で臨 床 、 研究 、 教育 各 面 で熱 心 な指 導 に当 って い
るq研 究面 では教 圭受、石 川を中輯iとr弓一るreprOdUCtiVebiOI()gV
山 ドを中心 とす る腫 瘍 免疫 研 究 が 着実 に歩 を進 め てい る、
reproducricebiulogy'}1;「u【 」て4よ、「着1禾育言bla5tocystの ＼
の 薬 物 の 移行 」「受 精卵 の細 胞 内呼 吸 代 謝 」 に関 して、 関
係 機 関 や 文部 省 か ら研 究 費 の助 成 を受 けて い る。 溝 口は
inritrofertelizationの 精 子 の研 究 、浅 川 が 受精 卵 の 染
色 体 の 止常 性 、Michigan州 立 大学 留 学 中 の 萬 は初 期胚
を「電 顕 」で追 って い る、 大学 院 生千 石 は 排 卵現 象 をnff
波 断 層 法 にょり、笠茂 は 着床 現 象 に関 与 するprostaglandins
につ い て の研 究 に忙 しい。 衛 藤 は院 生 の 佐 々木 と生 物 学
教 室 で 開発 されたchaineasehamsterをll]い て糖 尿病
の 母 体環 境 につ き、検 討 を行 って い る、,生殖 、免 疫 部 門
では 日産婦 学 会 の 絨毛性 腫 瘍 委員 会 の委 員 で あ る山 下 は
絨 腫 の 発生 機 序 を免疫 遺伝 学 的 手法 を利 用 して研 究 して
い る。 牟禮 と林 院生 は細胞 動 態 と抗 癌 剤 の 効 果 に関 す る
基 礎 的 研究 、佐 川院 生 はeelllineを 用いてhyperthermia
の 研 究 、長 谷 川 は卵 巣 癌 、斉 藤 はf宮 癌 につ き臨 床 的研
究 と それ ぞ れの 分野 で研鐵 に励 ん で い る。 そ の成 果 は 本
年 の 日本産 婦 人科 学 会 で 、7題 とい う枠内でfullentryの
結 果100%採 用 、また サ ン フ ラ ンシス コ での 世 界産 婦 人 科
学 会 で 山 ド、石 川 、溝 口 らが発 表 す る な どinternationa】
な場 で も活躍 して い る、 一・期 生 の4人 の 院生 の 研 究 も
最 終 課 程 に 入 り深 夜 まで 実験 室 の灯 は と も り続 けて い る、,
臨 床 面 で は道北 、道 東 のセ ン ター病 院 と して、悪 性 腫瘍
Highriskの 妊 婦 分娩 を一 手 に引受 けて お り、外 来 、病
棟 と も 目の ま わ るよ うな忙 しさで 全 員野 球 の 精神 で 頑張
っ て い る。r宜 癌 に関 して は道 の 対癌 セ ン ター と協 力 し
道 北 、 道 東 のr宮 癌 早 期 診断 、治療 の中 心 で あ る。 周 産
期 医 学 で は小 児科 学 教 室 の新 生 児班 との協 力体 制 に よ り
全国 の 大学 病 院 の 中 で も1・2位 を争 う低 い 周産 期 死 亡
率 を誇 っ て い る。 清 水教授 の重 視 して い る卒 後教 育 に関
しては 教 育病 院 と して、芳 賀 前助 教 授 を部 長 とす る旭 川
日赤 病 院 に4名 、 釧路 労 災病 院 には牟 禮 部 長 以下2名 、
室 蘭 日鋼病 院 には 西独 留学 中の 桜庭 部長 以 ド2名 と基 幹
病 院 を確保 してお り、 その 充実 が 計 られ て い る。 さら に
関 連 病 院 と して名 寄市 、ヒ病 院 、道 立紋 別 病 院 で は小 倉、
川 村 両 医 師 が医 長 と して 活躍 して い る。
しか し、 この 様 な忙 し さの中 で も教 室 員 の 親睦 に は怠
りな く、 二 大学 対抗 野 球 、清 水 杯一 ゴ ル フ大 会 、観 楓 会
ス キ ー旅 行 な ど、 清水 教授 の気 さ くな人柄 と合 ま っ て、
大 い に楽 しん でい るとい う面 もあ る。 よ く遊 び 、 よ く学
び と いっ た とこ ろで あ ろ うか 。
(産 婦 人科 学 講座 講 師)
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個人戦 男子S優 勝高橋2位 田代
男子W優 勝 田代 ・佐 々木組
女子S3位 溝 口
女子W3位 溝 口 ・山口組
第25回 東 日本 縦 断駅 伝 競 走 大会
北 海 道11位32時 間1分0秒






公私 ともに私 が頼 りにで きる友人達 、それはいうまで
もなく本学で共 に仕事 をしている三人の同期生 である。
三人三様 にそれぞれ個性 豊かであるが、共通 している点
は友情にあつ く、揃 って非常 な勉強家 であるということ
であり、私 はお世辞ぬ きで彼 らを尊敬 している。 お互 い
にアルコールにはあまり強 くないが、時 には私 も仲間に
加 えて もらって、ほろ酔い気分で談論風発 とい うことも
あ る。 しかし、善 し悪 しはともかく、「女房が待 っている
か ら二次会 は失礼する」な どと口にする恐妻型 は一人 も
いない。
解剖学のM君 。医学部 の学生時代か らどことなく瓢 々




解剖学教室に入 った当時の彼 のす さまじい勉強ぶ りと、
実 に見事 な電顕写真を先天的な大 きな目玉で楽 しそうに
眺 めていた光景である。同期のよ しみで、ある学会での特
別講演 を依頼 した ことがあったが、 これもお世辞ぬ きで
すば らしい内容であ り、同期生の一人 として私 はまさに
鼻高々 であった。 とい うの も、彼の不断の努力に基づ く
研究成果が随所 に披涯 され、巧み な話 し方 と相 まって聴
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く者 に深 い感 銘 を与 えず に はお か な かっ た か らで あ る。
生 理 学 のK君 。端 的 に表現 す れ ば研 究 の虫 とい っ て よ
い。書 物 を何 よ りの 宝 とし、膨 大 な蔵 書 を自宅 の書 庫 にお
さ め てい る。 海 外 の学 会 に出 か け る と まず古 本屋 に足 が
向 くと聞 か され 、彼 の面 目躍 如 た る もの が あ る と感 心 し
た。 あ る雑 誌 に も、苦 心 してパ リか ら入 手 した クロ ー ド
・ベ ルナ ー ルの 著書 の こ とが書 か れ てい た が、 この本 の
こ と に話 が及 ぶ と弁 舌 ます ます さわや か とな り、 そ の興
奮 を ま わ りの者 は制 しよ うも ない。 彼 の研 究 が思 うよ う
に進 捗 して い ない 時 な どは 、永 年 のつ きあ いの せ い か、
私 が見 れ ば その 歩 き方 か らす ぐにわ か る。常 には 面 を上
げ て足早 に ス タス タと歩 く彼 が、 さら に足早 と な り多少
面 を伏 せ るか らで あ る。その よ うな時 は 、毎 日欠 か さな い
ラ ンニ ン グ も疾 風 の 如 きス ピー ドとな るの で あ ろ うが、
残 念 なが ら私 は伴走 した経 験 が ない。
第 三 内科 のT君 。無 類 の 努力 家 で あ る。 もの 静 か な話
し方 の 中 に、や ん わ りと周 囲の 者 を説 得 す る不 思 議 な雰
囲 気 がた だ よ う。 そ して、時 にキ ラ リと耀 く視 線 の きび
し さは御 尊 父 ゆず りで あ り、診 療 や研 究 にい さ さか の妥
協 も許 さ ない医 学 者 の気 魂 を うかが わせ るに充 分 で あ 為
一 方 、 仲 々 さば けた一 面 もあ り、 同期 生 が集 ま る と時 に
は 「楽 しい とこ ろ」 に案 内 して くれ る こ と もあ るご誤 解
を避 け るた め につ け加 え るが、「楽 しい と ころ」 とは本 当
に楽 しめ る とこ ろで あ り、奇 妙 に楽 しい と ころ とい う意
味 で は ない 。
さて、 私 は ど うか。 自分 の こ と にな る と筆 が と まっ て
しま う。 自分 と して は ほ どほ ど に何 か を して い る程度 と
考 えては い るが、 以 上の 三 人 か ら どの よ うに評 価 され て
い るのだ ろ うか。確 か に同期 生 は頼 りに な る存 在 で あ る
が 、一 方 、 誰 の 目 よ りも この三 人 の 目 が気 が か りで あ る。
何 しろ、 医 学部 卒 業 後二 十 年余 の つ きあい で あ る か ら、
私 自身 の 虚 像 が彼 らに通 用 す る訳 もな い。 彼 らが私 を頼
りに な る同期 生 の 一 人 とみ な して くれ てい るか ど うか 、
そ の辺 を探 り出 す た め には 、近 い う ちに ど こか楽 しい と
ころ で じっ く り語 り合 う必要 が あろ う。 新 年会 の時 期 で
も あ り、「頃 は よ し」 とい えな い こ と もな い。
(精神 医 学 講座 教授)
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